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一、 謝辭                                       p.1 
 
 
二、 導言                                       p.3 
 
 
三、 正文【鏡魂】                       p.5 
 
 




















  「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」 
 
  「魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮﹖」 
 































































  「你起床了吧﹖噯，快點刷牙洗臉。」女子向男子說。 
 
  五秒後，女子嬌嗔地說︰「你不要偷吃……你很不衛生……快點刷牙啊！」 
 















  每天早上，這對夫婦都做著重複的動作，也許他們是幸福的。 
 























































































































































































































































  這句話很熟，好像在哪兒聽過呢﹖ 
 





















  「其實那一年，是我先注意你的，你並沒有察覺到我的存在。」你對我說。 
 
  我沒有回答，你也沒有再說甚麼，你的臉漸漸淺淡了，直至虛無。 
 

















  你沒有動。 
 






















































































































































































  「你出來了嗎﹖」男子在門外大喊。 
 






















  原來電視是我的安眠藥。我睡了整整兩天，天昏地暗的。 
 







































  浴室裡的燈彷彿柔和了，室內瀰漫著戀愛的氣氛。 
 

























































  「你為甚麼這麼晚才回來﹖公司有很多事情要做嗎﹖」女子問她的丈夫。 
 
  男子沒有說話，靜看水從水龍頭揮灑出來。 
 
  「你很累嗎﹖」 
 







  「你為甚麼不理我﹖」 
 





























  「你是誰﹖」我問。 
 
  「你是誰﹖」我提高了聲線。 
 












  「你不要走……不要走……」我呼喚你。 
 
  你走了。 
 























  我不禁倒抽一口涼氣，我為我的勇敢決斷而驕傲。你終於脫身了。 
 









































  二人在我面前交會了。可是，他們沒有談話，連眼神的接觸也沒有了。 
 


































































































































































  我的眼皮逐漸垂下來了，我的身體軟弱無力。 
 
  鏡子裡終於再浮現了你的臉，到了天下最幽暗的境地，我才看得一清二楚。 
 
  我看見的你是我自己。 
 
 
---全文完--- 
 
 
後記 
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  「詠樺，也許你將來可以當一個作家。」何老師跟我說。雖然是訓導主任，但
他並沒有一般訓導主任的功架，他不是一個兇惡的老師，反而有著中年儒者的風
範。我記得那是中三的事情，那年時間過得特別快，要讀的科目也特別多，說真
的，那時課堂教的東西我實在記不了多少，但唯獨何老師的一句話，我卻放在心
上。後來他離開了我就讀的中學，我的心仍然緊緊的抓住這一句話。 
 
  中四至中七是茫茫無知的歲月，沒錯，那時真的有無盡的知識灌注入腦袋中，
但那時除了課堂擬題應試的習作外，我並沒有多少機會寫自己想寫的東西。不過，
我慶幸我還有機會遇上好的中文老師，岑老師是我中六、七的文化科老師，她不時
鼓勵我寫作，若果不是她，或許我現在讀的不是中文系，可能從此和寫作絕緣了。 
 
  上了大學，自由多了，寫作、寫自己的東西也開始多了。起初我自恃中學的中
文科成績不錯，心想我離「作家」的目標不遠矣。然而現實是殘酷的，我發現我寫
小說習慣用很多情感性的描述，反少有情節的規劃，結構亦偶有散亂的情況出現。
很多時候，我的思緒就像脫韁的野馬，不知跑到幾多丈遠去了。幸虧我有機會跟陳
德錦老師、梁秉鈞教授「學藝」，更成為王璞老師的「入室弟子」，我終於可以寫
自己想寫的東西，而且學會用更好的方法說故事。 
 
  本小說是我第一次寫的最多字數的小說，寫作過程當中遇到不少困難，最大的
障礙是缺乏靈感。靈感這東西真的很奇妙，當你想它的時候，它偏偏千呼萬喚也不
出來，但在一些莫名其妙的時候，例如你準備 present 的時候、逛街的時候、甚至
預備睡覺的時刻，它卻會排山倒海洶湧而出，每每當我想用筆寫下的時候，它又
「嗖」一聲消失，來去無蹤，欲覓無從。 
 
  幸好，靈感在壓力底下，也無法不被逼迫出來了。而我這篇作品亦終告完成。
在此，我首先要多謝王璞老師，我真幸運，可以做您的「末代嶺南弟子」，希望老
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師離開嶺南後，在上海好好享受「候鳥作家」的生活。 
 
  另外，我要多謝我的母親，雖然她從來對我的作品沒有多大意見，但我相信我
對文字的敏感是遺傳自她的，多謝她賦予我一雙會執筆寫作的手。 
 
  還有是我的好朋友們，寫作過程中我的情緒有過幾次低潮，多得你們的支持，
我才能撐下去，友情從來都是心照不宣的，在此不贅言了。 
 
 
寫於二零零五年四月十日 
凌晨十二時四十五分 
